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Lu uvti«m lmsYmúú jvtv V«m-qlmu»ml shGvtÑuqlhl EÑd
»juvth lm E«hoju. y«vtÑsov sh y«m-mu»mRmú.hy«vihlh yv«
sh- Gv«»m-lm E«hoju ú v«lmuv zÑm-myÑisqzÑmmumscFvsm»hu
Unqjqhslm E«hojueú mumscFvsm»huUnqjqhslmsL-»hlveD»vlv
mssv.lm jvunv«tqlhl jvu sv lq-yÑm-»vmusv- h«»hjÑsv-42 ú 43
lms L-»h»Ñ»vlm EÑ»vuvthh0
LeVUaOGOUT IL SUbOdUa
Ls nvtmu»v lms mtysmv ú sh- húÑlh- h sh- ymzÑmn'sh-ú
tmlqhuh- mty«m-h- yh«h yv»mujqh«ú tvlm«uqbh« uÑm-»«vhyhd
«h»vy«vlÑj»qév jvu-»q»ÑúmuÑuvirm»qévif-qjv zÑmph lm»m«d
tquhlv Ñu qtyv«»hu»mm-nÑm«bvmush h-qouhjqju lm «mjÑ«-v-.
hy«vihlv- musv- «mjqmu»m-mrm«jqjqv-yv« sh-Gv«»m-lmE«hoju0
L-»mvirm»qévif-qjv «m-yvulmh Ñuhlquftqjh zÑmm-jvu-md
jÑmujqh lms «mjvuvjqtqmu»v lms -qouqnqjh»qévyhymszÑmm-»h-
mty«m-h- lm-mtymn'shujvtv j«mhlv«h- lm«qzÑmbhú omum«hlvd
«h- lm mtysmv0
Rh qtyv«»hujqh lms tq-tv -mém«mn«mulhlhyv« sh h»mujqju
j«mjqmu»mzÑm-mph lmlqjhlv h m-»v-nqum-.»hu»vmuL-yhn'sh
jvtv muv»«v-yhh-m-. ú yv«msqu»m«g-zÑmm-»hy«vismtf»qjh ph
-Ñ-jq»hlv muqu-»hujqh- jvtv sh GvtÑuqlhl LÑ«vymh.jvu sh
«mjqmu»mshiv«hjqju lms cV«vo«hth lm Ejjqju GvtÑuq»h«qh
yh«h sh VmzÑmihú Smlqhuh Lty«m-he0
L-h h-qouhjqju lm«mjÑ«-v-«mhsqbhlhyv« shGvtÑuqlhl EÑd
»juvth ph ym«tq»qlv quqjqh«Ñuh -m«qmlm hj»Ñhjqvum-lm-»quhd
lh- hs «mmzÑqyhtqmu»v.tvlm«uqbhjqju ú hÑtmu»v lms uqéms
»mjuvsjoqjv lm sh-VfSL h«hovum-h-Dym«vm-umjm-h«qvqu»mud
-qnqjh«m-mm-nÑm«bvh nqulm hÑtmu»h«uÑm-»t jvtym»q»qéqlhl
muÑu th«jv mjvujtqjv mó»m«qv«tf- hiqm«»vú lm jvu»«qiÑq«h
zÑm-qohy«vlÑjqgulv-m ÑuhmévsÑjqjuyv-q»qéhmumstm«jhlv
lm »tihrv0
Ihlv zÑmjvu sv- «mjÑ«-v-v«lquh«qv-lm shGvtÑuqlhl EÑd
»juvth -mh»qmulmh sh- umjm-qlhlm- lm sv- lq-»qu»v-V«vo«hth-
lm oh-»v munv«th qu-Ñnqjqmu»m.-umjm-h«qv«mjÑ««q«h vym«hd
jqvum- lmmulmÑlhtqmu»vzÑmnhjqsq»musv- tmlqv- nquhujqm«v-
umjm-h«qv-yh«h sh «mhsqbhjqjulm sv- virm»qév- «m-mn'shlv-.
tmlqhu»m sh y«m-mu»mRmúlm aÑysmtmu»vlm G«glq»v0
&9;B.<47 4l-*0 hÑ»v«qbh sh IqyÑ»hjqju Nmum«hslm E«hoju
yh«h zÑmy«vjmlh. »hu»vmumsqu»m«qv«jvtv mumsmó»m«qv«.h
jvujm«»h«Ñuhv éh«qh-vym«hjqvum-lm j«glq»v v y«g-»htv ph-»h
msshtq»mlm »«m-tqs tqssvum- lm ym-m»h-.jvu h««mosvh sh- jhd
«hj»m«h-»qjh--qoÑqmu»m-C
h, Ls »qyvlm qu»m«g-m«flmjqlqlv yv«msGvu-mrv lmNviqm«d
uv lm sh IqyÑ»hjqju Nmum«hslm E«hoju. h y«vyÑm-»hlms
Gvu-mrm«vlmLjvuvthh. »muqmulvmujÑmu»hsv- zÑm«qrhuyh«h
sh- tvumlh- msmoqlh-mu sh nmjph lm -Ñ nv«thsqbhjqju. lm
hjÑm«lv jvu shmévsÑjqjulm sv- tm«jhlv- nthujqm«v-0
i, Rh htv«»qbhjqju lms y«qujqyhs-mmnmj»Ñh«fmumsyshbv
tfóqtv lm lqmb hiv-0
j, Vvl«fu Ñ»qsqbh«-msv- qu-»«Ñtmu»v-lm jvu»«vs lm «qm-ovlm
qu»m«m-m-zÑmmstm«jhlv nthujqm«v vn«mbjhú. mu»«mv»«v-.mslm
sh- ym«tÑ»h- nthujqm«h-0
&9;B.<47 40dLs qtyv«»m lm sh- vym«hjqvum-lm j«glq»v hÑ»vd
«qbhlh- mu msh«»hjÑsv hu»m«qv«-m lm-»quh«fh nthujqh« sv-
-Ñysmtmu»v-lm j«glq»v zÑmyv«shy«m-mu»mRmú-mjvujmlmu mu
sh- -qoÑqmu»m-hysqjhjqnPum-y«m-ÑyÑm-»h«qh-C
amjjqju 380dImyh«»htmu»v lm OulÑ-»«qh.Gvtm«jqv ú bÑd
«q-tv0
am«éqjqv240dam«éqjqv- Nmum«hsm-0
V«vo«hth :450 s0dEyvúv h shVfSL0
Ghyh»Ñsv :0d b«hu-nm«mujqh-lm Ghyq»hsh Lty«m-h- yv«
qtyv«»mlmClv- tqs jÑh»«vjqmu»v-tqssvum- lm ym-m»h-0
amjjqju 3A0dImyh«n6stmu»v lm Ljvuvthh0
am«éqjqv250dIq«mjjqju Nmum«hslm V«vo«hthjqju ú Im-hd
««vssvLjvujtqjv0
V«vo«hth 5440s0dMvtmu»v lmsLtysmv0
Ghyh»Ñsv :0d b«hu-nm«mujqh-lm Ghyq»hsh Lty«m-h- yv«
qtyv«»mlmC-mq-jqmu»v-tqssvum- lm ym-m»h-0
&9;B.<47 50dRh- hj»Ñhjqvum-jvuj«m»h- h «mhsqbh«jvu jh«d
ov h sv- -Ñysmtmu»v- lm j«glq»v zÑm-mhy«Ñmihu-m«fush- -~d
oÑqmu»m-C
daÑiémujqju lq«mj»hlm quém«-qvum-0
daÑiémujqju lq«mj»hlm iqmum-lm mzÑqyvlm hs»h»mjuvd
svohh0 .
daÑiémujqju lm quém«-qvum-muhpv««vmum«og»qjv0
daÑiémujqju lq«mj»hlm y«vúmj»v- O-I0
daÑiémujqju lm yÑu»v- lm qu»m«g-yh«h hlzÑq-qjqju lm
hj»qév- nqrv-0
Rh tvlqnqjhjqju lm »hsm-hj»Ñhjqvum--jsv yvl«f »mum«sÑoh«
tmlqhu»mhjÑm«lv hsmnmj»vlmsGvu-mrv lm Nviqm«uv.lmszÑm
lh«f jÑmu»hh shGvtq-qju lmLjvuvthh lm sh-Gv«»m-hmnmj»v-
lm «h»qnqjhjqjujÑhulv y«vjmlh0
'3:87:3.3%6 136,4l-), y«m-mu»mRmú mu»«h«fmu éqov« ms
tq-tv lhh lm -Ñ yÑisqjhjqju mumscFvsm»huUnqjqhslm E«hd
ojue 0
E-h sv lq-yvuov hmnmj»v-lmsh«»hjÑsvB03lm shGvu-»q»Ñjqju
ú lm sv- jv««m-yvulqmu»m-lms L-»h»Ñ»vlm EÑ»vuvthh lm
E«hoju0
gh«hovbh. h jqujv lm vj»Ñi«mlm tqs uvémjqmu»v-vjpmu»hú
uÑmém0
Ls V«m-qlmu»ml sh IqyÑ»hjqjuNmum«hs
lm E«hoju.
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Lu uvti«m lmsYmúú jvtv V«m-qlmu»ml shGvtÑuqlhl EÑd
»juvth lm E«hoju. y«vtÑsov sh y«m-mu»mRmú.hy«vihlh yv«
sh-Gv«»m-lm E«hoju. ú v«lmuj zÑm-myÑisqzÑmmumscFvsm»hu
Unqjqhslm E«hojue ú cFvsm»huUnqjqhslmsL-»hlveD »vlv mssv.
lm jvunv«tqlhl jvu sv lq-yÑm-»vmusv- h«»hjÑsv-42 ú 43 lms
L-»h»Ñ»vlm EÑ»vuvthh0
VYLESFcRU
Ls L-»h»Ñ»vlm EÑ»vuvthh. uv«th qu-»q»Ñjqvuhsif-qjh lm
E«hoju. hs «mjvuvjm«h g-»h jvtym»mujqh mójsÑ-qéh»hu»vmu
th»m«qh lm nm«qh-ú tm«jhlv- qu»m«qv«m-)h«»hjÑsv 5803035,
jvtv lm yshuqnqjhjqjulm sh hj»qéqlhl mjvujtqjh ú nvtmu»v
lmslm-h««vssvmjvujtqjv lm shGvtÑuqlhl EÑ»juvth )h«»hjÑd
sv 5803036,. m-»fh-qtq-tv nhjÑs»fulvsh yh«h msmrm«jqjqvlm
»vlh- sh- yv»m-»hlm-umjm-h«qh-yh«h ssméh«h shy«fj»qjh »hsm-
jvtym»mujqh-0 Im hph sh phiqsq»hjqjuzÑmmsy«vyqvL-»h»Ñ»v
ssméhh jhiv hs h»«qiÑq«h E«hoju jvtym»mujqh- lm lm-h««vssv
smoq-sh»qévú mrmjÑjqjumu th»m«qh lm jvtm«jqv qu»m«qv«ú
lmnmu-hlms jvu-Ñtqlv« ú Ñ-Ñh«qv.mumsth«jv lm sh smoq-shd
jqju if-qjh lms L-»hlv ú. mu-Ñ jh-v. musv- »g«tquv- zÑmsh
tq-th m-»hismbjh)h«»hjÑsv59030j,0
Vh«hlh« jÑtysqtqmu»v hs thulh»v m-»h»Ñ»h«qv-mlqj»h m-»h
Rmú-vi«m shv«lmuhjqju lm shhj»qéqlhl jvtm«jqhs muE«hoju0
Rh Rmúm-»fih-hlh mu»«m-y«qujqyqv- nÑulhtmu»hsm-Cmu
y«qtm« sÑoh«.mshi-vsÑ»v «m-ym»vh sh- uv«th- mthuhlh- lms
L-»hlv jmu»«hszÑmqu»mo«hush smoq-shjqjuif-qjh -vi«m p3
th»m«qhDyv« v»«hyh«»m.ms«m-ym»vq~Ñhstmu»mh sh-uv«th- ú
